











     
   (崑曲審音鑒古札記: 集粹曲谱《南西厢记‧草桥惊梦》出校
注文) 
．．．．但如果像是现今一些曲家，不知像是 1 已是豁腔了，还要
把 61 再豁上加豁，唱成如 621，则更是野狐了，这在阳去声时最
易看出来，如某阳去声字，作 1321，该曲家不知 3 即阳去声的豁






61656 里的 1 己是一个豁腔，而俞宗海不知，又在 1 之前再加一
个豁腔 2 ，变成 621653，因叶堂己是不明昆曲声腔格律了，当
然只能传其眩技的唱口于传人，故其传人的不明声腔格律也是可知














































阴去声腔的 216 固不合，而叶谱作 1216 也不合声律谱；『欹珊
枕』基腔应为 1，殷谱误为 3，而叶谱则基腔正确，今改殷谱为基
腔 1，而不从叶堂的行腔，从殷谱之剧场唱腔的行腔式，而校正基







字，故原先『便』的腔 6 不变，是也． 
 













阳去声字，作 1321，该曲家不知 3 即阳去声的豁腔，以为无标出





承』里的『望』为阳去声字，订 61656 里的 1 己是一个豁腔，而

























腔 5 上方的 6 这个阴去声腔；『野』上声句末字，依声谱应作
16，三谱皆作 123 而误（应是其他各谱抄叶谱）；『又』阳去声
字，应自基腔 5 出腔起音作平出去收的阳去声腔格，殷谱自 6 出腔
起音而误，叶谱正确；『冷清清』基腔在 5 ，各谱作 1 而误；
『宁』基腔应在 3，各谱作 2 而误；『名』各谱行腔不合声律谱之
格，今依声律谱调整；『别』阳入声句末字，依声律谱应收作 56，
而各谱俱作 6121 而误； ●第二只【香柳娘】的两个『刚』并非
衬字，不能如各谱当衬字配，此字位的基腔在 1，故此字位上的阴
平声字应配在基腔上，即配 5，非各谱作衬字配腔只配合下一字阴




应出腔起音于基腔 5，而殷谱高至 1 始出腔起音误，反而叶谱出腔















殷谱误作 1，而叶谱正确；第二个『花』基腔在 1，各谱误作 2，
今正；『折』阳入声，各谱误作阴入声腔；两个『割』阴入声字，
各谱基腔误 1 为 2，今正；『与』上声字，殷谱误作去声腔，叶谱
正确；『寻思』基腔应 3 或 1，而殷谱把『思』的基腔误作 2，叶
谱『寻思』基腔作 1 可；『起』上声字，殷谱误作去声字腔，叶谱
正确；●第五只【香柳娘】的两个『想』，殷谱都订腔在基腔上，







『丝』基腔 3，各谱误作 3；『惹』句末上声字，依声谱收作 6，
殷谱作 5 而误，叶谱正确；『冷清清』基腔 1，叶谱正确，殷谱误








句末上声字，各谱作 561 收，依声律谱，只应收作 56．（刘有
恒,集粹曲谱,台北出版,今译为简体字版） 
 
 
